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ISignificance of Work
W h a t  k in d  o f a  le g is la tu re  w a s  i t —  g o o d , b a d  
o r  ju s t  a v e ra g e ?  D id  it fa c e  its  p ro b le m s  s q u a re ly , 
sh o w  c o u ra g e , h a v e  v is ion?  H o w  d id  it g e t a lo n g  
w ith  th e  G o v e rn o r?  W h o  c a n  sa y ?  Is  th e re  o n e  
am o n g  th e  Io w a  p o litic a l e x p e r ts  w h o s e  ju d g m e n t 
w o u ld  b e  a c c e p te d  o v e r  a ll o th e rs  a s  final? W e l l ,  
h a rd ly . N o t  w h e n  le g is la to rs  th e m se lv e s  c o u ld  
n o t a g re e , a n d  fifteen  v e te ra n  p o litic a l w r i te r s  h e ld  
w id e ly  v a ry in g  o p in io n s . In  a n y  m a n -o n - th e -  
s tre e t  s u rv e y  o n e  w o u ld  b e  s u re  to  find  o p in io n s
ra n g in g  from  " th e  b e s t"  to  " th e  w o r s t"  le g is la tu re  
in o u r  h is to ry .
T h is  w o u ld  p ro v e  v e ry  little , p e rh a p s , e x c e p t 
th a t  it w a s  a  c o n tro v e rs ia l  se ss io n  —  co lo rfu l, 
sp ir ite d , c o n fu s in g . I t  ev en  h a d  th e  e le m e n ts  o f a  
s tir r in g  w h o d u n it"  —  m y s te ry  a n d  in tr ig u e . I t  
h a d  h u m o r, too , a n d  p o litic s . F o r  a  le g is la tu re  
s im p ly  is n o t  a  le g is la tu re  w ith o u t p o litic s , a n d  
p o litic s  n e v e r  la c k s  fo r  h u m o r. B u t th is  tim e th e  
p o litics  w a s  in t r a p a r ty  r a th e r  th a n  in te rp a r ty ,  d u e  
to  th e  tre m e n d o u s  m a jo r i ty  o f R e p u b lic a n s , w h o  
fo u g h t a m o n g  th e m se lv e s  a n d , a t  tim es, ev en  w ith  
th e  G o v e rn o r .
T h e  le g is la tu re  w a s  a lso  e d u c a tio n a l, fo r  se ld o m  
h a s  a  le g is la tiv e  se ss io n  a t t r a c te d  m o re  w id e -
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s p re a d  a t te n t io n .  P e r h a p s  th is  w a s  b e c a u s e  it h a d  
g r e a te r  p re s s - r a d io  c o v e ra g e  th a n  e v e r  b e fo re . 
P e r h a p s  it w a s  b e c a u s e  m o re  b ills  w e re  e a s ie r  to  
u n d e r s ta n d  a n d  th u s  a t t r a c te d  m o re  in te re s t .  P e r ­
h a p s  it w a s  a  c o m b in a tio n  o f  fa c to rs .
W h a te v e r  th e  re a s o n , it se e m s  th a t  Io w a n s  
le a rn e d  m o re  a b o u t  le g is la tiv e  p ro c e sse s , a b o u t 
p a r l ia m e n ta ry  p ro c e d u re s , a n d  a b o u t  c lo a k ro o m  
m a n e u v e rs  th a n  e v e r  b e fo re . T h e y  le a rn e d , too , 
th a t  c o n tro v e rs ia l  m a tte r s  re q u ire  lib e ra l s p r in ­
k lin g s  o f a ll th re e , p lu s  w e e k s  o f  s tu d y  b e fo re  final 
a c tio n , w h e re a s  n o n c o n tro v e rs ia l  m a tte r s  c a n  b e  
w h is k e d  th ro u g h  th e  A s s e m b ly  a n d  s ig n e d  in to  
la w  in a  m a tte r  o f  h o u rs . F in a lly , Io w a n s  le a rn e d  
w h a t  a  v ita l ro le  th e  a r t  o f  co m p ro m ise  p la y s  in 
fo rm u la tin g  o u r  la w s .
S o  it w a s  a n  e d u c a tio n a l se ss io n , a  fa c t o f in e s ti ­
m a b le  v a lu e  in b r in g in g  a b o u t  im p ro v e d  g o v e rn ­
m en t. I t is a x io m a tic  th a t  th e  k in d  o f g o v e rn m e n t 
w e  g e t in  a  d e m o c ra c y  d e p e n d s  la rg e ly  on  h o w  
w ell in fo rm e d  th e  c itiz e n s  a re  a n d  to  w h a t  d e g re e  
th e y  re so lv e  is su e s . F o r  th e  p e o p le  a r e  still a ll-  
p o w e rfu l in  a  d e m o c ra c y . T h u s ,  if th e  1953 leg is ­
la tu re  d id  little  m o re  th a n  w h e t  th e  a p p e ti te  o f th e  
p e o p le  fo r  m o re  k n o w le d g e  a b o u t th e ir  g o v e rn ­
m e n t, it w o u ld  h a v e  re a s o n  to  feel r e w a rd e d , 
S in c e  th is  w a s  n o t  a ll, i t  is e s se n tia l to  s tu d y  th e  
r e c o rd  c a re fu l ly  in o rd e r  to  e v a lu a te  fa ir ly  th e  
le g is la tu re 's  w o rk .
T h e  re c o rd  sh o w s  th a t  th is  le g is la tu re  fa c e d  n o t
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o n ly  th e  p e re n n ia l p ro b le m s  th a t  h a v e  c o n f ro n te d  
its  p re d e c e s s o rs  (h o w  to  b a la n c e  th e  b u d g e t  a n d
a  m in im u m ), b u t  th a t  it fa c e d  su ch  
n e w  p ro b le m s  a s  e d u c a tio n a l te lev is io n  a n d  to ll 
ro a d s . In  a d d it io n , th e re  w a s  th e  ta s k  o f c o r re c t ­
ing  c o s tly  m is ta k e s  m a d e  b y  p a s t  le g is la tu re s . 
O n e  su c h  —  th e  a d o p tio n  o f a n  u n s o u n d  p u b lic  
e m p lo y e e s ’ p e n s io n  p ro g ra m  b y  th e  1945 le g is la ­
tu re  —  w o u ld  h a v e  c r e a te d  a n  e s tim a te d  $ 2 4 0 ,-  
0 0 0 ,0 0 0  s ta te  d e b t  w ith in  tw e n ty -f iv e  y e a r s  h a d  it 
n o t b een  re p e a le d  a n d  re p la c e d  w ith  n e w  le g is la ­
tion . T h e  m u n ic ip a l c o d e  b ills  a d o p te d  in  1951 
a lso  h a d  to  b e  re v ise d .
T h e s e  v ita lly  im p o r ta n t  m a tte r s  w e re  la rg e ly  
o v e rlo o k e d  b y  a  p u b lic  th a t  r iv e te d  its  a t te n tio n , 
fo r  th e  m o s t p a r t ,  on  th e  p ro g re s s  o f  th e  o le o m a r­
g a r in e  b ills . U n d o u b te d ly  th is  w a s  b e c a u s e  th e  
o leo  b ills  w e re  b e fo re  th e  p u b lic  e y e  th ro u g h o u t  
th e  e n tire  se ss io n , re q u ir in g  77 s e p a ra te  a c tio n s  on  
27 d a y s , s ta r t in g  J a n u a ry  13 a n d  e n d in g  A p ril  29, 
b e fo re  th e y  w e re  p a s se d . A c tio n  on  b ills  c o n s id ­
e re d  fa r  m o re  im p o r ta n t  o f te n  w a s  ta k e n  w ith in  
fo u r  d a y s .
T h e  h a rd  w o rk  d o n e  on  th e  th re e  b ills  s e ttin g  
up  a  n e w  re tire m e n t sy s te m  a t te s ts  th e  se r io u sn e ss  
w ith  w h ic h  th e  G e n e ra l  A sse m b ly  a p p ro a c h e d  its  
p ro b lem s. I t  w a s  o n ly  n a tu ra l  th a t  su c h  h ig h ly  
c o n tro v e rs ia l b ills  w o u ld  b r in g  o u t d e e p  f u n d a ­
m en ta l d iffe re n ces  in th e  p h ilo so p h ie s  o f th e  m em ­
b ers . A s  a  re su lt, le g is la to rs  d iv id e d  in to  tw o
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fa c tio n s  —  o n e  in te n t  on  c u tt in g  b a c k  g o v e rn m e n t 
s e rv ic e s  a n d  re d u c in g  ta x e s ;  th e  o th e r  c o n v in c e d  
th a t  g o v e rn m e n t m u s t c o n tin u e  to  e x p a n d  s o u n d ly  
in o rd e r  to  k e e p  p a c e  w ith  th e  r e s t  o f  th e  eco n o m y .
T h e s e  d if fe re n c e s  c a m e  o u t  in s e c re t  c o m m itte e  
s e s s io n s  a n d  in floo r d e b a te s  o v e r  th e  a p p r o p r ia ­
tio n  b ills  a n d  th e  m e a s u re  in c re a s in g  th e  g a so lin e  
ta x  to  h e lp  f in a n c e  th e  h ig h w a y  m o d e rn iz a tio n  
p ro g ra m . T h e y  a lso  p ro v id e d  th e  in s p ira tio n  fo r  
le g is la tiv e  s tu d ie s  th a t  r e s u l te d  in re d u c in g  o r  
e lim in a tin g  m a n y  u n n e c e s s a ry  e x p e n se s . F o r  e x ­
am p le , c e n tra liz in g  th e  s ta te  p r in tin g  m a y  re s u lt  
in  a n  e s t im a te d  sa v in g  o f $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  in a  tw o -y e a r  
p e r io d .
U n f o r tu n a te ly ,  th e  o leo  d e b a te  o v e rs h a d o w e d  
m a n y  im p o r ta n t  a c tio n s . F o r  th e  firs t tim e in fo r ty  
y e a r s  th e  H o u s e  a c tu a l ly  d e b a te d  th e  q u e s tio n  o f 
r e a p p o r t io n in g  its  o w n  se a ts . In  th e  e n d , it  d e ­
f e a te d  a  p ro p o s a l  to  g iv e  la rg e r  c o u n tie s  m o re  re p ­
re s e n ta t io n  b y  e n la rg in g  th e  H o u s e  m em b ersh ip . 
L a te r  it a d o p te d  a  re so lu tio n  fo r  a  c o n s titu tio n a l 
a m e n d m e n t u n d e r  w h ic h  H o u s e  m e m b e rsh ip s  
w o u ld  r e p re s e n t  a r e a  w h ile  S e n a te  m e m b e rsh ip s  
w o u ld  r e p re s e n t  p o p u la tio n . T h is  re so lu tio n  
w o u ld  h a v e  re d u c e d  H o u s e  m e m b e rsh ip  from  108 
to  99  —  o n e  p e r  c o u n ty  —  w h ile  in c re a s in g  S e n ­
a te  m e m b e rsh ip  fro m  50  to  60  on  a  p u re ly  p o p u la ­
tio n  b a s is . A c tio n  b y  th e  S e n a te  w o u ld  h a v e  
m e a n t m u ch  to  o v e r  tw o - th ird s  o f Io w a  c itiz en s  
w h o  p a y  m o re  th a n  75 p e r  c e n t o f th e  c o s t o f  s ta te
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g o v e rn m e n t b u t  h a v e  le ss  th a n  45  p e r  c e n t o f th e  
le g is la tiv e  s e a ts . T h e  S e n a te  f in a lly  d id  g o  p a r t  
w a y  to w a rd  m e e tin g  th e  c o n s ti tu tio n a l  re q u ire ­
m e n t th a t  it  m u s t r e d is t r ic t  its  p re s e n t  50  s e a ts  
e v e ry  10 y e a rs , w h e n  it  re sh u ffled  fo u r  d is tr ic ts . 
T h e s e  a c tio n s  re q u ire d  a t  le a s t  a  sh o w  o f c o u ra g e  
in c o m p a riso n  w ith  th e  re fu s a l  o f  p a s t  le g is la tu re s  
to  fa c e  th e  issu e .
I t  to o k  c o u ra g e , to o , to  t r a n s f e r  th e  office o f 
S ta te  S u p e r in te n d e n t  o f P u b lic  In s tru c tio n  fro m  
th e  s ta tu s  o f e lec tiv e  to  a p p o in tiv e , a n d  to  c re a te  a  
n e w  S ta te  B o a rd  o f P u b lic  In s tru c tio n  to  s u p e r ­
v ise  th e  p ro g ra m s  fo r  s e c o n d a ry  p u b lic  sch o o ls . 
C o n fu s io n  e n te re d  th e  p ic tu re  in  th is  in s ta n c e  fo r  
th e  in te n t  w a s  to  rem o v e  th e  office fro m  p o litic s  
b u t th e  le g is la tu re  p u t  it r ig h t  b a c k  in to  p o litic s  
w h e n  it re q u ire d  th a t  th e  S u p e r in te n d e n t  h a d  to  b e  
co n firm ed  b y  th e  S e n a te  ev en  th o u g h  a p p o in te d  b y  
a  B o a rd  re p re s e n tin g  th e  c itiz en s .
M o re  c o n fu s io n  m u s t h a v e  b e e n  c re a te d  in m a n y  
m in d s  w h e n  th e  le g is la tu re  in c re a s e d  th e  s ta n d ­
a rd s  fo r  em b a lm ers , re q u ir in g  fo u r  y e a r s  o f a d ­
v a n c e d  s tu d y  b e fo re  p e rm ittin g  th em  to  h a n d le  
d e a d  b o d ie s , w h ile  c lin g in g  te n a c io u s ly  to  la w s  
se ttin g  tw o  y e a rs  o f s tu d y  a s  e n o u g h  fo r  te a c h e rs  
in s tru c tin g  y o u n g  A m e ric a n s  w h o  a re  v e ry  m u ch  
alive.
P u z z le m e n t a lso  re s u lte d  w h e n  le g is la to rs , p ro ­
fe ss in g  a lle g ia n c e  to  th e  tw o -p a r ty  sy s tem , a d o p t ­
ed  a  m e a su re  re d u c in g  th e  m in o rity  p a r ty 's  m em -
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b e rs h ip  fro m  e a c h  h o u se  on  th e  B u d g e t  a n d  F in a n ­
c ia l C o n tro l  C o m m itte e  u n le s s  it w o n  a t  le a s t  10 
p e r  c e n t o f th e  s e a ts  in th a t  h o u se . M o re o v e r , th e  
S e n a te  m in o r ity  p a r ty  m e m b e rs  v o te d  fo r  th e  b ill, 
w h ile  a  m a jo r i ty  m em b er, S e n a to r  E a r l  C . F is h -  
b a u g h , Jr., o f  S h e n a n d o a h , r e g is te re d  th e  lo n e  v o te  
a g a in s t  it, on  th e  g ro u n d s  th a t  th e  bill e n c ro a c h e d  
on  th e  r ig h ts  o f  th e  m in o rity .
H u m o r  a n d  c o n fu s io n  b o th  w e re  p re s e n t  in a  
m a t te r  in v o lv in g  Io w a  S ta te  C o lle g e ’s te lev is io n  
s ta t io n , W O I - T V .  E v e n  a s  so m e le g is la to rs  p ro ­
te s te d  th a t  th e  s ta t io n  m u s t s to p  a c c e p tin g  co m ­
m erc ia l a d v e r t is in g , o n e  so lo n  in tro d u c e d  a  p ro ­
p o sa l th a t  ( h a d  it p a s s e d )  w o u ld  h a v e  re q u ire d  
W O I - T V  to  te le c a s t  a  b o x in g  m a tc h  c u r r e n t ly  a t ­
t r a c t in g  n a t io n w id e  a t te n t io n  d e s p ite  th e  fa c t  th a t  
it w a s  s p o n s o re d  b y  a  c o m p a n y  a d v e r t is in g  b ee r.
H u m o r  is b e s t  ty p if ie d  b y  th e  co m m en t in sp ire d  
a ro u n d  th e  s ta te  a f t e r  th e  le g is la tu re  a d o p te d  a  bill 
re q u ir in g  d e e r  h u n te r s  to  w e a r  on  th e ir  b a c k s  a  
la rg e  re d  s ig n  m a rk e d  “ D e e r .” M a n y  q u ip p e d  
th a t  in  th e  sp ir i t  o f  fa irn e s s  th e  d e e r  sh o u ld  b e  
m a d e  to  w e a r  th is  s ig n , w h ile  th a t  w o rn  b y  th e  
h u n te r  sh o u ld  re a d  “ M a n ” o r  “ W o m a n .”
M e m b e rs  s h o w e d  b o th  c o lo r  a n d  sp ir it  in e x ­
p re s s in g  th e ir  u n in h ib ite d  fe e lin g s  a b o u t th e  lo n g - 
r a n g e  e ffec ts  o f p e rm ittin g  th e  sa le  o f y e llo w  o leo ­
m a rg a r in e  in Io w a , th e  p ro p o sa l to  m ak e  th e  D e li ­
c io u s  re d  a p p le  tre e  th e  official s ta te  tree , th e  a c tiv ­
itie s  o f lo b b y is ts , a n d  e d u c a tio n a l te lev is io n .
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M y s te r y  a n d  in tr ig u e  e n te re d  th e  a c t  w h e n  th e  
H o u s e  c o n c e rn e d  its e lf  w ith  S e c re ta ry  o f  S ta te  
M e lv in  D . S y n h o r s t ’s b e la te d  re v e la tio n  th a t  he 
w a s  c o n v in c e d  so m eo n e  h a d  ta m p e re d  w ith  a  
H o u s e -o r ig in a te d  bill a d o p te d  in  1951 b u t  v e to e d  
b y  th e  G o v e rn o r . T h e  S e c re ta ry  d e c la re d  th e  bill 
b o re  th e  G o v e rn o r ’s s ig n a tu re  w h e n  it f irs t re a c h e d  
him , b u t  th a t  la te r  it w a s  re m o v e d  fro m  h is  files, 
th e  s ig n a tu re  e ra s e d  a n d  a  v e to  e n te re d . S p e a k e r  
L y n e s  to o k  u p  th e  m a tte r  a t  o n c e  b u t  w ith d re w  h is 
in te re s t  a f te r  c o n fe r r in g  w ith  th e  A t to rn e y  G e n ­
e ra l, le a v in g  u n so lv e d  th e  m y s te ry  o f ( 1 )  w h e th e r  
th e  bill a c tu a l ly  w a s  ta m p e re d  w ith , a n d  ( 2 )  if so, 
w h o  d id  th e  ta m p e rin g .
A s  th is  is w r i t te n  a  y e a r  h a s  n o t e la p se d  s in ce  
a d jo u rn m e n t o f th e  le g is la tu re . A lth o u g h  it  is 
m uch  to o  e a r ly  to  a s s e s s  th e  lo n g - ra n g e  h is to ric a l 
s ig n ifican ce  o f its  w o rk , th e re  w a s  n o  lack  o f n e w s ­
p a p e r  e d ito r ia ls  re flec tin g  d iv e rg e n t  re a c tio n s .
S u ch  In d e p e n d e n t  o r  In d e p e n d e n t-R e p u b lic a n  
jo u rn a ls  a s  th e  D e s  M o in e s  R e g is te r  a n d  th e  C e ­
d a r  R a p id s  G a z e t te  to o k  th e  p o s itio n  th a t  th e  se s ­
sion  fell “ s h o r t  on  m a n y  p re s s in g  p ro b le m s th a t  
h av e  b een  w ith  u s fo r  y e a r s ,” b u t  th a t  “ th e  re c o rd  
in d ic a te s  a  m a jo r ity  o f m em b ers  d o  n o t  b e liev e  
p ro g re s s  is a t  a n  e n d .” T h e  S io u x  C ity  Jo u rn a l  
fe lt th e  A sse m b ly  “ d id  a  fa ir ly  g o o d  job  . . .  in 
re la tio n  to  o th e r  le g is la tu re s .”
T h e  o p in io n s  o f R e p u b lic a n  e d ito rs  w e re  s h a rp ­
ly  d iv id ed . T h e  B elle  P la in e  U n io n  d e sc r ib e d  th e
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se ss io n  a s  “ ju s t  a b o u t  a v e r a g e ,” w h ile  th e  B u r lin g ­
to n  H a w k - E y e  G a z e t te  d e c la re d  th e  le g is la tu re  
h a d  m a d e  “ a  s o r ry  s p e c ta c le  o f i t s e l f .” T h e  
C h a r le s  C i ty  P r e s s  m a in ta in e d  th e  G e n e ra l  A s ­
se m b ly  h a d  “ its  m o m e n ts  o f c o u ra g e o u s  a c tio n  a n d  
a lso  its  m o m e n ts  o f m e d io c r ity , in e r tia , e v e n  s tu ­
p id i ty .” T h e  P e r r y  C h ie f  d e f e n d e d  th e  A s s e m b ly  
a s  o n e  “ th a t  s to o d  its  g ro u n d  w e l l” w h ile  th e  
H a m p to n  C h ro n ic le  p ra is e d  it fo r  re fu s in g  “ to  b e  
s ta m p e d e d  b y  th e  so b  a r t i s t s .” In  c o n tr a s t  th e  in ­
d e p e n d e n t  D e c o ra h  J o u rn a l  v ie w e d  th e  se ss io n  a s  
“ a  c lo w n ish  p e r fo rm a n c e .” T h e  C re s tó n  N e w s -  
A d v e r t i s e r  su m m ed  u p  th e  v ie w  o f m a n y  p a p e rs  
w h e n  it s a id  th a t  th e  le g is la tu re  “ a t t r a c te d  m o re  
th a n  th e  a v e ra g e  a m o u n t o f c ritic ism  . . . b u t  it 
h a d  so m e u n p o p u la r  a s s ig n m e n ts  from  th e  s t a r t . ”
M a n y  o th e rs , su c h  a s  th e  Je ffe rso n  H e r a ld  a n d  
th e  Io w a  C i ty  P r e s s -C it iz e n ,  d e p lo re d  th e  “ la c k  o f 
le a d e r s h ip ,” a n d  th e  “ la c k  o f a  s tro n g  m in o r ity ,” 
w h ile  th e  W a te r lo o  C o u rie r , lik ew ise  In d e p e n ­
d e n t-R e p u b lic a n , c o m m e n te d  th a t  th e  b o d y  w o u ld  
c o n tin u e  to  s u b je c t  itse lf  “ to  b e  r id ic u le d  a n d  c r it i ­
c iz e d ” u n til it r e a p p o r t io n e d  a t  le a s t  o n e  h o u se  on 
th e  b a s is  o f p o p u la tio n .
D e m o c ra tic  p a p e rs  w e re  n o  m o re  c ritic a l th a n  
so m e  R e p u b lic a n  e d ito rs . T h e  D a v e n p o r t  D e m o ­
c ra t  s a id  to o  m a n y  v ita l m a tte r s  w e re  “ p e rm itte d  
to  go  in to  th e  la s t  fe w  h e lte r - s k e lte r  d a y s  o f th e  
s e s s io n ,” w h ile  th e  P a rk e r s b u rg  E c lip s e  p o in te d  to  
th e  re c o rd  o f “ d efic it s p e n d in g .”
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In  th e  final a n a ly s is , o f c o u rse , h is to ry  w ill b e  
th e  ju d g e . B u t th is  m u ch  c a n  b e  s a id :  T h e  5 5 th  
G e n e ra l A sse m b ly  w a s  c o n f ro n te d  w ith  a  g re a te r  
n u m b e r o f co m p lex  p ro b le m s  th a n  a n y  o th e r  in  
o u r  h is to ry . W h e r e  it fa c e d  u p  to  th em , it s c o re d  
w ell. In  d o in g  th a t  it  co m p iled  a  d e fe n s ib le  re c o rd  
—  a s  fa r  a s  it w e n t. B u t th e re  w a s  a  s tro n g  te n ­
d e n c y , d e s p ite  th e  c h a n g in g  tim es, to  b e  to o  s a t is ­
fied w ith  th in g s  a s  th e y  w e re  r a th e r  th a n  to  k eep  
p a c e  w ith  m o d e rn  p ro g re s s . U ltim a te ly , h is to ry  
m ay  sh o w  th a t  in  1953 th e  tim e w a s  r ip e  to  s ta r t  
su ch  a  tra n s it io n  p e r io d  b u t  th a t  th e  le g is la tu re  
fa iled  to  m e a su re  u p  to  th is  w o n d e r fu l  o p p o r tu n ity . 
P e rh a p s  th is  w a s  b e c a u se  it la c k e d  a b le  le a d e r ­
sh ip , o r  p e rh a p s  b e c a u se  it la c k e d  a  un ified  m a jo r ­
ity  o r  a  m in o rity  n u m e ric a lly  s tro n g  e n o u g h  to  
fo rce  th e  issu es .
W h a te v e r  th e  re a so n s , th e  o p p o r tu n ity  w a s  
m issed . B u t a  r a y  o f h o p e  e x is ts  in th a t  th is  le g is ­
la tu re  se rv e d  a s  a  tra in in g  g ro u n d  fo r  m o re  b r ig h t  
y o u n g  m en  th a n  h a v e  s a t  a s  m em b ers  in  m a n y  
y e a rs . T h e ir  e y e s  a re  on  th e  fu tu re , a n d  th e y  a re  
a w a re  o f th e  n e e d  to  o v e rh a u l s ta te  g o v e rn m e n t. 
A t th e  m o m en t th e y  seem  d e s tin e d  to  p la y  a  le a d ­
ing  ro le  in b r in g in g  it a b o u t.
F rank T . N ye
